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RESUMEN. Nierembergia linariifolia var. linariifolia ha sido sospechada históricamente como planta tóxica en algunas regiones del 
noroeste de Argentina. Se administró una dosis de 10 g de materia seca de planta molida/kg de peso, a tres cabras adultas mediante el 
empleo de sonda nasogástrica. Otros tres animales permanecieron como grupo control y recibieron heno de alfalfa. Las cabras que 
recibieron la planta, presentaron signos clínicos de cólico abdominal entre las 7 y 45 horas post-administración. Ninguno de los 
animales murió y todos se recuperaron totalmente a las 72 horas de iniciado el ensayo. Nierembergia linariifolia var. linariaefolia 
demostró tener efectos tóxicos a nivel gastrointestinal a la dosis administrada, aunque no se observaron daños más severos. 
 
SUMMARY. Experimental poisoning with Nierembergia linariifolia var. linariifolia in goats. The species Nierembergia 
linariifolia var. linariifolia has been historically incriminated as toxic for animals in northwestern Argentina. A dose of 10 g of ground 
dry matter / kg of live weight was administered to three adult goats by the use of a nasogastric tube. Another three animals remained 
as “control group”, and receiving alfalfa hay. The goats that received the plant presented clinical signs of abdominal colic between 7 
and 45 hours post-administration. None of the animals died and all recovered fully within 72 hours of initiation of the test. 
Nierembergia linariifolia var. linariaefolia showed to have toxic effects at the gastrointestinal level at the dose administered, although 
no severe damage was observed. 
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El género Nierembergia corresponde a la familia 
Solanaceae y en Argentina se reconocen 15 especies; 
vulgarmente todas ellas se las conoce con el nombre 
común de “campanita” (Cocucci, 2013). En el algunos 
países ciertas especies de este género son conside-
radas tóxicas para el ganado, así Nierembergia veitchii 
Hook. (Rissi et al., 2007, Rissi et al., 2009) y N. rivularis 
Miers (Santos et al., 2012, Etcheverry et al., 2008) son 
capaces de inducir calcinosis en ovinos en Uruguay y sur 
de Brasil. N. hippomanica Miers, por su parte ha sido 
vinculada a intoxicaciones en estos mismos países 
aunque se menciona efectos gastroentéricos (Odini et 
al., 1995, Sallis et al., 2004). Sin embargo, para N. 
hippomanica Miers var. violacea se citan efectos neu-
rotóxicos en Sudáfrica (Botha et al., 1999). Inicialmente 
el efecto tóxico de N. hippomanica fue atribuido a la 
presencia de alcaloides del tropano (acción parasim-
patolítica) y fenetilaminas (acción simpatomimética) 
pero ninguno de estos compuestos resultó responsable 
de su toxicidad en vacas, ovejas, conejos o caballos 
(Gonzáles et al., 1981). Buschi y Pomilio (1987) 
identificaron pirrol-3-carbamidina y consideran que 
este compuesto es el responsable de la acción letal. La 
especie N. linariaefolia Graham tiene cuatro variedades: 
linariifolia, glabriuscula, pampeana, y pinifolioides, solo 
la primera se encuentra en la provincia de Salta 
(Instituto Darwinion, 2017). Esta especie es una planta 




vulgarmente se la conoce como “chuscho” o “mata 
caballo” (Cocucci, 2013). Respecto a su toxicidad no se 
registra información bibliográfica al respecto, aunque el 
efecto de estas plantas es mencionado por los 
pobladores locales y documentada en las observaciones 
de las tarjetas y colecciones del herbario (Herbario 
MCNS, Universidad Nacional de Salta). En concordancia 
en otras regiones del NOA, se mencionan efectos 
tóxicos de Nierembergia pulchella (Califano y Echazú, 
2013) sin embargo se carecen de datos experimentales.  
El objetivo del presente trabajo, fue comprobar ex-
perimentalmente la intoxicación ocasionada por N. 
linariifolia var. linariifolia en cabras. Para esto, se 
emplearon seis cabras hembras, adultas (de 40 a 55 kg 
de peso), de raza Sannen. Las mismas fueron divididas 
en dos grupos de tres animales cada uno. El “grupo 
tratado” (GT) recibió una única dosis de 10 g de MS de 
hojas y tallos finos de planta (N. linariifolia var. 
linariifolia) molida/kg de peso vivo mediante el empleo 
de sonda esofágica. El “grupo control” (GC) en su lugar 
recibió heno de alfalfa molido. Todos los animales 
fueron mantenidos en único corral donde se les ofreció 
heno de alfalfa de buena calidad constantemente y 
agua fresca ad libitum. La inspección clínica e ambos 
grupos fue efectuada a las 0, 3, 7, 21, 28, 45, 51 y 72 
horas post-administración. En cada observación se 
efectuó una inspección semiológica completa. Las 
plantas (Figura 1) para la obtención del material molido 
fueron colectadas en el paraje “El Cebilar”, ubicado 
próximo a la localidad de Guachipas departamento la 
Viña provincia de Salta (S25° 61´, W 65° 46´). Durante la 
colecta se extrajeron muestras herborizadas para 
identificación botánica. Las mismas fueron depositadas 
en el herbario MCNS de la Universidad Nacional de 
Salta, registradas como MCNS13353.  
 
Figura 1: Nierembergia linariifolia var. linariifolia, presente en 
un área de pastoreo (a). Detalle de planta (b) y flor (c). 
En el experimento los animales correspondientes al 
grupo tratado presentaron signos clínicos en el lapso de 
7 y 21 horas post-administración (Figura 2). Los 
hallazgos clínicos se exponen en la Tabla 1. Ninguno de 
los animales murió y todos se recuperaron a las 72 hs. 
post-administración. En las cabras del grupo GT se 
registró un incremento en la frecuencia cardiaca (Figura 
3) que señalan leve o moderada taquicardia. 
 
Figura 2: Cabra afectada con “fascie” deprimida y signos de 
cólico (a). Materia fecal pastosa con abundante presencia de 
moco (b). 
 
Figura 3: Variaciones promedio en la frecuencia cardiaca en el 
grupo control (GC) y en el grupo tratado (GC) postadmins-
tración de Nierembergia linariaefolia var.  linariaefolia 
Los efectos tóxicos encontrados en Nierembergia 
linariifolia var. linariifolia son similares a los datos 
experimentales reportados en ovinos con N. 
hippomanica (Odini et al., 1995, Sallis et al., 2004). 
Clínicamente los animales intoxicados presentaron 
signos clínicos de cólico: dolor abdominal con intran-
quilidad, y movimientos constantes de miembros y de 
cabeza. Además, en este grupo se observó taquicardia 
que pudo haber estado asociada a la presencia de dolor 
abdominal. Pérez-Castañeda (2012) menciona que el 
dolor agudo es capaz de estimular al sistema nervioso e 
inducir alteraciones cardiovasculares, entre ellas un 
incremento de la frecuencia cardiaca. Todos los hallaz-
gos clínicos descriptos coinciden con lo mencionado en 
otros trabajos de toxicidad de N. hippomanica (Rivero y 
Feed 1993, Odini et al., 1995, Sallis et al., 2004) y 
sugieren efectos gastronetéricos. En contraposición 
Botha y colaboradores (1999), en Sudáfrica, reportaron 
efectos neurotóxicos en bovinos al administrar N. 
hippomanica Miers var. violacea. En concordancia con 
esto, Buschi y Pomilio (1987) al inocular en ratones 




pirrol-3-carbamidina identificado en N. hippomanica 
observaron que inducia hiper-excitabilidad y convul-
siones pero en nuestro caso y a la dosis administrada, 
estos signos no fueron observados.  
Bovinos experimentalmente intoxicados con N. hippo-
manica empleando dosis a partir de 15 g/kg de planta 
fresca o congelada manifiestan el cuadro entre 4 y 48 
hs. post ingesta de la planta. Por otro lado, ovinos que 
recibieron 20 g/kg de la planta mostraron signos 
después de 12 h post-ingestión (Odini et al., 1995, Sallis 
et al., 2004). En casos naturales de intoxicación por N. 
hippomanica en bovinos se menciona que los primeros 
signos clínicos se observan entre 4 a 6 días después que 
los animales ingresen a una pastura contaminada 
(Rivero y Feed, 1993). En este ensayo todos los 
animales manifestaron signos entre las 7 y 21 h post 
administración.  
La baja mortalidad es un rasgo mencionado en casos 
naturales de intoxicación en bovinos y ovinos (Rivero y 
Feed, 1993, Sallis et al., 2004) aunque experimen-
talmente dosis de 50g/kg causaron la muerte de un 
bovino con una evolución de dos días. En este caso los 
hallazgos de necropsia fueron algunas petequias y áreas 
enrojecidas en intestino delgado, colon y recto; histo-
patológicamente esta lesiones estuvieron asociadas a 
hemorragias focales y edema en intestino grueso y 
linfonódulos mesentéricos (Odini et al., 1995). En 
concordancia los hallazgos sugieren efectos tóxicos a 
nivel gastrointestinal aunque debe profundizarse más al 
respecto. 
Rivero y Feed (1993) indican que N. hippomanica es 
poco palatable y la ingestión ocurre en épocas de 
carencia forrajera. Estos autores indican que la morbi-
lidad puede ser muy alta mencionándose hasta el 80% 
de un rodeo de vaca lecheras afectadas (Rivero y Feed, 
1993). Con N. linariifolia var. linariifolia parece ocurrir 
lo mismo. En tal sentido, Spegazzini (1898) sostiene que 
las especies de este género son peligrosas durante los 
períodos de sequía cuando escasea el forraje.  
Este trabajo pone en evidencia efectos tóxicos de 
Nierembergia linariifolia var. linariifolia en cabras a 
dosis de 10 g de MS/Kg de peso, aunque ninguno de los 
animales resulto muerto a estas dosis. En otros tra-
bajos, ovinos que recibieron 20g/kg de N. hippomanica, 
se encontraron recuperados después de 12 hs. post 
administración. (Odini et al., 1995, Sallis et al., 1998). 
Aquí la recuperación ocurrió a las 72 hs post admi-
nistración.  
Finalmente se debe destacar que las plantas tóxicas 
producen grandes pérdidas en la ganadería a nivel 
mundial (James et al., 1992, Panter et al. 2002, Riet-
Correa et al., 2007), aunque las mismas son difíciles de 
estimar debido a que no existen datos confiables sobre 
las problemas subclínicos y otras pérdidas indirectas 
asociadas a ellas (Riet-Correa y Madeiros, 2001). El 
escaso conocimiento que se tiene respecto a esta 
problemática en el NOA sugiere que debe continuar 
profundizándose sobre la toxicidad de esta y otras es-
pecies.  
Tabla 1: Signos clínicos observados en las cabras intoxicadas 
experimentalmente con N. linariifolia var. Linariifolia 
Horas Animal 1 Animal  2 Animal  3 
 0 Sin signos 
clínicos 
Sin signos clínicos Sin signos clínicos 
 3 Sin signos 
clínicos 
Anorexia y leve 
decaimiento  
Sin signos clínicos 
7 Sin signos 
clínicos 
Anorexia y leve 
decaimiento. 
Leve decaimiento y 
materia fecal 
pastosa alrededor 
del ano (Fig.2). 
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observa xifosis y 
dolor a la palpación 
abdominal. Se 
identificó materia 
fecal pastosa con 
abundante mucus y 
trazas de sangre.  
























Leve decaimiento y 
anorexia.  
51 Sin signos 
clínicos 
Leve decaimiento. Sin signos clínicos 
72 Sin signos 
clínicos 
Sin signos clínicos Sin signos clínicos 
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